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Toussaint M6dine ShangO celebre dans les vers ci-dessous Meknes. au Maroc: le
Zerhoun est un massif montagneux pres de la ville. evocatrice de souvenirs:
«Moments privilegies ou le retour ala ville d'enfance est un bonheur apeine teinte
de nostalgie. comme un retour au ventre matemel: instants de paganisme tran-
quille. devant un panorama grandiose qui est devenu pour moi un paysage
spirituel.»
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Le Zerhoun fauve-grts bleute d'olivaies sombres.
Et les cimes tranquilles:
Chamelles assoupies...
Si proche le respir de la ville aux rumeurs
OU les arbres fleuris d'oiseaux purs. sous les soufi1es.
Balancent des iles d·ombre...
Les terrasses desertes
Alourdies. damees de chaleur.
Aspirent la fraicheur des linges
Paisibles sur leurs fUs;
La vie est rire simple.
Ou regard de chien tendre. effile de mystere
Et moire de douceur;
La vie est songe ou tintent
Lointains. comme des pleurs. des oiseaux de cristal;
Et quelle voix gemit du regret au delice.
Obscure plenitude. et nostalgie hantee
Par un cie1 pur, corolle infinie du Silence?
Mes souvenirs parmi les hauts micocouliers
Aux lumineux ombrages
Bleuissent tourterelles;
Et j'accompagne ma ville crenelee
De mes pensers virils couleur d'agave;
Je l'epie, cette ville ou sinuent mes ruelles,
D'un regard de milan:
Fidele aux zelliges d'enfance,
Mes pupilles Jamais ne se voilent d'oubli.
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